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首次。他们分别为：家具陈设共 164 件；钟表共 29 件；银器共
18 件；邮品钱币共 43 件；影像善本共 15 件；版画等共 38 件；
油画共 53 件。
（二）各类艺术品成交数量
如图 1 所示，本次拍卖会共成交家具陈设 43 件、钟表 11
件、银器 13 件、邮品钱币 1 件、影像善本 8 件、版画等 6 件、油
画 0 件。总成交数为 82 件，成交物品最低估价总额为 805 万











26.54%、钟表 37.93%、银器 72.22%、邮品钱币 2.38%、影像善























































































































是 2012 年 12 月 31 日，但海





计算，加上佣金，成交价为 230 万，图录说明该圆桌约为 1910
年，如果能够证实这个情况，则免关税，如果无法证实，则须缴












金额 855 万元；旷深拍卖 2013 艺术品拍卖会江西第二期成交
率 81%，成交金额 2607 万元。说明保税区内的拍卖会吸引大
家的低价成交，但理性的竞买人经过精心计算，被不合理的高
额税收给吓住了，这才是本次成交率很低的根本原因。
因此在现阶段而言，此次西洋艺术品拍卖会只是打着“中
国第一次保税拍卖”的旗帜来吸引买家，事实上对买家实惠不
大，我们希望有关部门，尤其是海关总署和税务总局，站在中
国艺术品市场快速发展壮大的大局角度，听取民意，修订艺术
品进出关税收政策，便捷通关渠道，引导更多的艺术品交流活
动进入中国市场。华辰作为第一个吃螃蟹的人，“雏音初啼试
春水”，可以预见在将来制度完善、关税合理化之后，他们能够
“雄鹰展翅待天晴”，未来的海外艺术品保税拍卖将会走得比
别人更快、更高、更远。
（作者单位：厦门大学当代复文文化发展研究院/厦门大
学艺术学院美术系）
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